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Кириш. Ўзбекистон Республикасида иқти-
содий ўсишни, аҳоли фаровонлиги ва иқтисодиёт 
тармоқлари рақобатбардошлигини таъминлаш жа-
миятнинг инновацион ривожланиши жараёнида юз 
берувчи ижтимоий-иқтисодий муносабатларни ша-
кллантиришни талаб этади. Бундай муносабатлар 
глобаллашув жараёнининг муҳим талабларидан 
бўлган миллий инновация тизимини ривожланти-
риш йўли билан шакллантирилади. 2018 йил 21 
сентябрида Ўзбекистон Республикаси Президенти-
нинг «2019 – 2021 йилларда Ўзбекистон Республи-
касини инновацион ривожлантириш стратегиясини 
тасдиқлаш тўғрисида» Фармони эълон қилиниб, 
унда «Илм-фан ва техника ютуқларини кенг қўл-
лаган ҳолда иқтисодиёт тармоқларига, ижтимоий 
ва бошқа соҳаларга замонавий инновацион техно-
логияларни тезкор жорий этиш Ўзбекистон Респу-
бликаси жадал ривожланишининг муҳим шарти» 
эканлиги белгилаб қўйилди [1; 3 б.]. 
Долзарблиги. Ушбу тадқиқотнинг долзарбли-
ги қуйидаги бир қатор ўзаро боғлиқ ҳолатлар би-
лан белгиланади: биринчидан, миллий инновация 
тизими шаклланиши ҳозирги даврда жуда секин юз 
бераётган ва қарама-қаршиликларга эга бўлган жа-
раён бўлиб, унинг самарадорлигини оширишга қа-
ратилган чора-тадбирлар мажмуаси ишлаб чиқиш 
зарурияти мавжуд. Бунинг учун миллий инновация 
тизими, инновацион иқтисодиёт моҳияти ва мазму-
нини ўрганиш бўйича тадқиқотлар олиб борилиши, 
миллий инновация тизимининг концептуал моде-
лини аниқлаштириш талаб этилади. 
Иккинчидан, миллий инновация тизимларини 
шакллантиришнинг турли моделларининг юза-
га келиши ва уларнинг энг самаралисини танлаш 
муаммоси инновацион ривожланиш моделлари 
таснифини шакллантириш заруриятини белгилаб 
бериб, бу мамлакат инновация тизимининг ҳозирги 
босқичдаги ҳолатига баҳо бериш ҳамда уни риво-
жлантириш истиқболларини аниқлаш имконини 
беради.
Учинчидан, миллий инновация тизими фаоли-
яти самарадорлигини оширишнинг муҳим восита-
си бўлиб инновация сиёсатининг институционал 
асосларини шакллантириш бўйича давлатнинг чо-
ра-тадбирларини такомиллаштириш ҳисобланиб, у 
миллий инновация тизими таркиби, миллий хусу-
сиятларини ҳисобга олинган ривожланиш страте-
гиясини ишлаб чиқиш имкониятини беради.
Ҳозирги даврда Ўзбекистонннинг инновация 
сиёсати инновацияларни жорий этиш механизми-
ни такомиллаштириш, миллий инновация тизими-
ни ривожлантириш орқали мамлакатнинг иқтисо-
диётини инновацион ривожлантиришга эришиш 
мумкин. 
Қўлланилган усуллар. Тадқиқот давомида 
монографик тадқиқот, статистик ва тизимли таҳ-
лил усулларидан фойдаланилди.
Мавзуга оид адабиётлар таҳлили. Иннова-
ция иқтисодий тушунча сифатида дастлаб Й.Шум-
петер томонидан киритилган. Турли олимлар, асо-
сан хорижий олимлар (шу жумладан,  Н. Мончев, 
И. Перлаки, В. Хартман, Б. Твисс ва бошқалар.) бу 
тушунчани ўз тадқиқотларининг объекти ва пред-
метига боғлиқ ҳолда таърифлашган. Масалан,Б. 
Твисснинг фикрича [11; 217 б.], ихтиро ёки ғоянинг 
иқтисодий таркибга эга бўлиш жараёни инновация 
ҳисобланади. Б. Сантонинг ҳисоблашича [9; 27 б.], 
инновация – бу шундай ижтимоий-техник иқти-
содий жараёнки, агар ғоя ёки ихтиролар амалиёт-
да қўлланилса, у ҳолда янги замонавий қурилма 
ва технологияларнинг яратилишига олиб келади. 
Миллий инновация тизими тушунчаси Б. – А. Лун-
двалл ва К.Фримен томонидан қўлланилган. МДҲ 
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мамлакатларида россиялик иқтисодчи олимлардан 
Сергеев В.М., Алексеенкова Е.С. ва В.Д.Нечаевлар 
[10; 6-22 б.] хорижий мамлакатлар миллий инно-
вация тизимини таҳлил этганлар. Ўзбекистонлик 
иқтисодчилардан миллий инновация тизими Р.О.А-
лимов, А.Ф.Расулев, А.М.Қодировлар томонидан 
амалга оширилган. 
Натижалар ва уларнинг таҳлили. Иннова-
ция фаолияти жуда кўплаб иштирокчиларнинг қат-
нашувини талаб этувчи мураккаб жараён бўлиб, 
бундай мураккаблик миллий инновация тизими 
тушунчаси билан боғлиқдир. Миллий инновация 
тизими тушунчаси ХХ асрнинг 80-йилларида Буюк 
Британиялик иқтисодчи-олим Кристофер Фримен 
томонидан таклиф этилган ва унинг фикрича «мил-
лий инновация тизими хусусий ва давлат ташки-
лотлари ва муассасалари тармоғи бўлиб, уларнинг 
фаолияти ва ўзаро таъсири натижасида янги техно-
логиялар вужудга келади, импорт қилинади ва ян-
гиланади ҳамда тарқатилади» [16; 295–309 б.].
Шуни таъкидлаш керакки, худди шу даврда 
ғарбда миллий инновация тизими концепцияси 
шакллана бошлади. Концепция шаклланиши тари-
хини ўрганиш уни учта босқичга ажратишга асос 
бўлди:
– биринчи босқич концепция вужудга кел-
ган давр бўлиб, у ўтган асрнинг 80-йилларидан 
90-йилларнинг бошларигача давом этди. Бу дав-
рда К.Фриман, Б.А.Лундвалл, Р.Нельсон, Ч.Эд-
квистларнинг илмий ишларида технологик риво-
жланишни ўрганиш асосида миллий иқтисодиёт 
рақобатбардошлигига баҳо беришнинг назарий 
жиҳатлари ишлаб чиқилди [20]. К.Фримен фикрига 
кўра, Кондратьев-Шумпетернинг ҳар бир циклида 
Мақолада миллий инновация тизимлари концепциясининг шаклланиши, унинг замонавий иқтисодий назари-
ядаги аҳамияти, миллий инновация тизимининг иқтисодий тушунча сифатида назария ва амалиётга кириб келиш 
тарихи ўрганилган. Миллий инновация тизимига турли муаллифларнинг қарашлари таҳлил этилган. Миллий 
инновация тизими концепциясининг ривожланиш босқичлари ажратиб берилган. 
Миллий инновация тизими фаолияти самарадорлигини оширишнинг муҳим воситаси сифатида инновация 
сиёсатининг институционал асосларини шакллантириш бўйича давлатнинг чора – тадбирларини такомиллашти-
риш масалалари кўриб чиқилган. Миллий инновация тизими бўйича турли хил қарашлар таҳлил этилиб, умум-
лаштирган ҳолда миллий инновация тизимини қуйидаги тўрт ташкил этувчи бирлиги ва улар ўртасидаги ўзаро 
таъсир этиш муносабатларидан иборат деган хулосага келинган: билимлар шаклланувчи тузилма; технологиялар 
трансфери тизими; инновацияларни молиялаштириш тизими, инновацияларни ишлаб чиқариш тизими ва инно-
вацион кадрлар тайёрлаш тизими. Давлат томонидан инновация фаолиятини қўллаб-қувватлаш йўналишлари 
кўрсатиб берилган бўлиб, инновацион билим ва технологияларни яратиш, сақлаш ва тарқатиш бўйича фаолият-
ларни амалга ошириш, илмий-инновацион соҳани бошқаришнинг барча субъектларини бирлаштирувчи миллий 
инновация тизимини шакллантириш бўйича таклифлар берилган.
В статье исследуются вопросы формирования концепции национальных инновационных систем, ее значение 
в современной экономической теории и история внедрения национальных инновационных систем в экономиче-
скую теорию и практику. Анализируются разные авторские взгляды на национальную инновационную систему. 
Выделены этапы развития концепции национальной инновационной системы.
Вопросы совершенствования государственных мер по формированию институциональной основы иннова-
ционной политики рассматриваются как важный инструмент повышения эффективности национальной инно-
вационной системы. На основе анализа различных взглядов на национальную инновационную систему автор 
пришел к выводу, что национальная инновационная система состоит из следующих четырех элементов и их вза-
имосвязей: структура формирования знаний; система трансфера технологий; система финансирования иннова-
ций, система производства инноваций и инновационная система подготовки кадров. в статье подчеркивается, что 
государство определяет основные направления поддержки инновационной деятельности, автором разработаны 
предложения по реализации мероприятий по созданию, сохранению и распространению инновационных знаний 
и технологий, формированию национальной инновационной системы, объединяющей все субъекты управления 
научно-инновационной сферой.
The article examines the formation of the concept of national innovation systems, its importance in modern economic 
theory and the history of the introduction of national innovation systems in economic theory and practice. The author 
analyzes different views on the national innovation system. The stages of development of the concept of a national 
innovation system are highlighted.
The issues of improving state measures to form the institutional basis of innovation policy are considered as an 
important tool to increase the effectiveness of the national innovation system. Based on the analysis of various views 
on the national innovation system, the author came to the conclusion that the national innovation system consists of 
the following four elements and their relationships: the structure of knowledge formation; technology transfer system; 
innovation financing system, innovation production system and innovative personnel training system. the article 
emphasizes that the state determines the main areas of support for innovation, the author has developed proposals for the 
implementation of measures to create, preserve and disseminate innovative knowledge and technologies, the formation 
of a national innovation system that unites all subjects of science and innovation management.
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жаҳон иқтисодиётидаги тармоқлардан бирининг 
устувор ўрнини белгилаб берувчи битта «техно-
иқтисодий парадигма» ҳукмронлик қилади [5; 224 
б.]. Мазкур парадигма жаҳон хўжалигининг етакчи 
мамлакатлари эга бўлган энг яхши амалий билим-
лар тизимини ўз ичига олади. Ҳар бир парадигма 
шаклланиш, юксалиш ва жаҳон хўжалигини яна-
да ривожлантириш учун зарур барча технологик 
билимлар тугаб бўлган инқироз фазасини бошдан 
ўтказади. Ривожланиш даражасига кўра нисбатан 
паст ўринни эгаллаган мамлакат учун жаҳон хўжа-
лигида техноиқтисодий парадигма алмашинаётган 
даврда технологик қуролланиш жиҳатидан анча 
юқори турган мамлакатларга етиб олиш ва бирда-
нига юқори тараққиёт даражасига кўтарилиш учун 
имконият юзага келади. Фан ва юқори технологик 
тармоқларни ривожлантиришда оммавий илмий 
кашфиётлар ҳамда товар ва хизматларнинг янги 
истиқболли бозорларини яратиш билан чекланиб 
қолмай, балки биринчи навбатда, иқтисодиётда 
бевосита тараққий этишнинг янги механизми си-
фатидаги, унинг доирасида мунтазам ва тўхтовсиз 
равишда иқтисодий жиҳатдан муваффақиятли ян-
гиликлар кластерлари юзага келадиган ва фаоли-
ят юритадиган миллий инновация тизимларини 
(МИТ) яратиш энг самарали натижа бўлиб ҳисо-
бланади. Бундай тизимларнинг самарали фаолият 
кўрсатиши учун нафақат кучли илм-фан ва таълим 
тизими, балки институционал шароитларнинг бу-
тун бир мажмуи талаб этилади.
– иккинчи босқич 1993–2000 йилларни қамраб 
олиб, бу даврда концепциянинг илмий ва сиёсий 
доираларда тарқалиши ва диффузияси даври бўл-
ди. Унга миллий инновация тизими концепциясига 
ва алоҳида мамлакатлар миллий инновация тизим-
ларини таҳлил этишга бағишланган ишларнинг 
кўпайиши, халқаро ташкилотлар томонидан МИТ 
методологиясининг шаклланиши ва қўлланилиши 
хос бўлди. 
– учинчи босқич концепциянинг «мунозарали» 
ривожланиш босқичи бўлди. Бу босқич 2000 йил-
дан кейинги даврни қамраб олиб, ҳозиргача давом 
этиб келмоқда. Бу даврга хос хусусият концепция-
нинг назарий масалаларига эътиборнинг кучайиши 
ҳамда миллий давлатларнинг иқтисодий сиёсати 
учун назарий асос сифатида фаол қўлланилиши-
дир.
МИТ концепцияси ЕИ нинг бир қатор аъ-
зо-мамлакатларида, шунингдек, АҚШ ва Японияда 
кенг ривожланган. Концепциянинг асосий ғоялари, 
юқорида таъкидлаб ўтилганидек, 90-йилларнинг 
бошларидаёқ шакллантирилган бўлиб, улар қуйи-
дагилардан иборат[20]:
– замонавий иқтисодиёт ривожланишини таъ-
минловчи, рақобатни шакллантирувчи энг муҳим 
омил инновациялар ва бизнесга хизмат қилувчи 
илмий тадқиқотлардан иборат эканлиги тўғрисида-
ги ғоялар;
– инновация фаолияти мазмуни ва таркибига 
таъсир кўрсатувчи асосий омил институционаллик 
эканлиги тўғрисидаги ғоялар;
– илм-фан иқтисодиёт ривожланишида ҳал қи-
лувчи ўринга эга эканлиги ҳақидаги ғоялар. 
Шу билан бирга миллий инновация тизимига 
таъриф беришда иқтисодиёт фанида якдиллик мав-
жуд эмас ҳамда унинг мазмуни олимлар томонидан 
олиб борилган тадқиқот мақсадидан келиб чиқил-
ган эди. Жумладан, Лундваллнинг тадқиқотларида 
бир мамлакат доирасида инновацияларни ишлаб 
чиқарувчилар билан истеъмолчилари ўртасидаги 
ўзаро муносабатлардаги муаммолар марказий ма-
сала бўлиб, унинг концепциясига кўра техноло-
гияларни ишлаб чиқиш жараёнида фирмалар ўр-
тасидаги ўзаро таъсир асосан мамлакат ичида юз 
беради ва унинг институционал тузилиши хусуси-
ятлари билан белгиланади. Лундваллнинг ғоялари-
ни давом эттирган К.Фриман МИТ иқтисодиётнинг 
давлат ва хусусий секторида мавжуд бўлган инсти-
туционал тармоқ бўлиб, унинг фаолияти инноваци-
он технологиялар тарқалишини таъминлайди.
МИТ концепцияси асосчилари якдиллик билан 
миллий инновация тизими – миллий чегара доира-
сидаги илмий билимлар ва технологияларни ишлаб 
чиқариш ҳамда тижоратлаштириш билан банд бўл-
ган, ҳуқуқий, молиявий ва ижтимоий ўзаро таъсир 
институтлари томонидан таъминланувчи, барқарор 
миллий қадриятларга, анъаналар, сиёсий ва мада-
ний хусусиятларга эга турли хил тузилмалар (ки-
чик ва йирик корхоналар, университетлар, илмий 
тадқиқот институтлари) интеграцияси жараёни ва 
натижасидан иборат эканлигини таъкидладилар[7]. 
МДҲ мамлакатларида МИТ концепцияси бўйи-
ча тадқиқотлар 2000 йилдан кейинги даврда амалга 
оширила бошлади. Жумладан, Россиялик иқтисод-
чи олимлардан Сергеев В.М., Алексеенкова Е.С. ва 
В.Д.Нечаевлар [10; 6-22 б.] хорижий мамлакатлар 
миллий инновация тизимини таҳлил этар эканлар, 
ҳар бир мамлакат МИТи мавжуд ижтимоий-иқти-
содий муҳитга ҳамда давлатнинг инновация сиёса-
тига боғлиқ ҳолда фарқланишини таъкидлаганлар. 
Миллий инновация тизими концепциясини 
Ўзбекистон шароитларига мослаштириш имкони-
ятларини баҳолаган ҳолда, мамлакатимиз олимла-
ри томонидан қатор хулосалар чиқарилганлигини 
таъкидлаш зарур. Уларнинг фикрига кўра, миллий 
инновация тизими инновацион фаолият субъект-
лари мажмуидан, улар ўртасидаги билимларнинг 
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юзага келиши, тарқалиши ва улардан фойдаланиш 
жараёнларини таъминлаб берувчи муносабатлар-
дан ташкил топади. Инновация тизимининг асосий 
элементлари қаторида инновация инфратузилмаси, 
молиявий инфратузилма, илмий салоҳият каби ки-
чик тизимларни санаб ўтиш мумкин [14; 127 б.].
Турли мамлакатларнинг миллий инновация 
тизимлари бир-биридан фарқлансада, уларнинг 
умумий хусусиятлари мавжуд. Миллий инновация 
тизими амал қилиши учун у маълум тузилишга эга 
бўлиши, ёки ўзаро таъсир этувчи тузилмалардан 
ташкил этган бўлиши керак. К.Фриман томонидан 
таклиф этилган миллий инновация тизимининг ба-
завий модели қуйидаги учта жиҳатни қамраб олади 
(1-расм) [16,295-309]:
– МИТ агентлари, уларга таълим муассасалари 
(университетлар, илмий-тадқиқот институтлари, 
технологик таъминловчи фирмалар), фирмалар ва 
давлат ташкилотлари, шунингдек, инновация ис-
теъмолчиларини; 
– МИТ турли элементлари ўртасида ўзаро 
таъсир ва алоқалар;
– ғоя ва билимлар оқимлари, шунингдек, би-
лим олишга бўлган қобилият ҳам МИТнинг бир 
қисми сифатида унга киритилади. 
Бундай моделнинг асосини инновацияга бўл-
ган бозор талаби ташкил этиб, унда МИТ агентла-
ри ўртасидаги ўзаро алоқа мавжуд муҳитда шакл-
ланади ва ривожланади. 
1-расм. Миллий инновация тизимининг ба-
завий модели 
МИТ пойдеворини яратадиган миллий иқтисо-
диётнинг таянч бўла оладиган соҳалари қаторида 
қуйидагиларни санаб ўтиш мумкин:
– билимларнинг юзага келиши (фан ва бошқа 
соҳаларда унинг бўғинлари);
– билимларни оммалаштириш ва кенг 
миқёсларда қўллаш (тадқиқотлар ва ишланмалар, 
товар ва хизматлар ишлаб чиқариш);
– янгиликларни тижоратлаштириш (илмий-тех-
ник маҳсулотлар бозори, бозор институтлари);
– таълим тизими ва кадрларни касбга тайёр-
лаш;
– инновацион инфратузилмалар, шу жумла-
дан молиявий таъминот;
– бошқарув ва тартибга солиш (ҳуқуқий база, 
давлат макроиқтисодий ва инновация сиёсати, кор-
поратив бошқарув, бозор механизмлари) [15; 123 
б.].
Мазкур соҳаларнинг ташкилотлари ва корхо-
налари, унинг қуйи тизимлари, бўғинлари ва улар-
нинг ўзаро алоқалари, яъни миллий инновацион 
тизим тузилмасини ташкил этган ҳолда, инноваци-
онлик ва креативлик даражасига боғлиқ равишда 
тўлиқ ёки қисман МИТ таркибига киритилади.
Жаҳон банки томонидан таклиф этилган МИТ 
модели қуйидаги учта мантиқий гуруҳ тузилмалар 
ва ўзаро муносабатлар тизимидан иборат:
– мамлакат инсон салоҳияти, ахборот-комму-
никация соҳасининг ривожланиш даражаси, интел-
лектуал мулк ҳуқуқини ҳимоя қилиш самарадорли-
ги, бизнес юритиш учун қулай муҳит;
– инновацияларни қўллаб-қувватлаш ва рағ-
батлантириш воситалари, уларга инновацияларни 
қўллаб-қувватлашнинг молиявий (грантлар, имти-
ёзли ёки кафолатли кредитлар) ва ташкилий (ил-
мий-техникавий бизнес-инкубаторлар, технопарк-
лар, технологиялар транферти марказлари, ярмар-
калар ва б.) воситалари;
– инновацияларнинг мақсадлари ва натижала-
ри. Буларга микродаражада сотув ҳажмининг ор-
тиши, ишлаб чиқариш самарадорлигининг ўсиши, 
маблағ ва ресурсларнинг тежалиши, янги маҳсулот, 
технологияларнинг яратилиши, макродаражада эса 
миллий товар ва хизматларнинг рақобатбардошли-
ги ортиши, энергия ва ресурслар тежамкорлиги, 
пировард натижада иқтисодиётнинг барқарор ўси-
ши киритилади.
Юқоридагиларни умумлаштирган ҳолда мил-
лий инновация тизими қуйидаги тўрт ташкил этув-
чи бирлиги ва улар ўртасидаги ўзаро таъсир этиш 
муносабатларидан иборат деб ҳисоблаш мумкин: 
– билимлар шаклланувчи тузилма (универси-
тетлар, илмий институтлар, алоҳида мутахассис-
лар ва турли институтлар ҳамда университетлар 
тадқиқотчиларининг ўзаро таъсирини таъминлаб 
берувчи расмий ва норасмий мураккаб ижтимоий 
тизимлар);
– технологиялар трансфери тизими. Одатда 
янги ғоялар тезлик билан ишлаб чиқаришга жорий 
этилмайди. Илмий ғояларни яратиш тизими билан 
технологик ўзлаштириш тизими ўртасида боғла-
ниш кўп ҳолларда махсус билим ва малакани та-
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лаб этади. Янгиликларни ишлаб чиқаришга жорий 
этишда инновациялардан фойдаланиш ҳуқуқини 
сотиб олиш билан боғлиқ ахборот ассиметрияси 
муаммоси мавжудлиги жиддий тўсиқ бўлади. Бу 
муаммони ҳал этиш учун илмий тадқиқот ишлари 
билан шуғулланувчилар билан инновациядан фой-
даланиш ҳуқуқини сотиб олувчи иқтисодий фао-
лият субъекти ўртасида воситачи ролини ўйновчи 
махсус тузилмалар зарур бўлади. Бундай вазифани 
кўп ҳолларда грант берувчи нотижорат фондлари, 
махсус тижоратлаштириш марказлари бажаради;
– молиялаштириш тизими. Бу тизим банк 
кредитлари, венчур молиялаштириш, бизнес-фа-
ришталар, турли хил фондлардан ташкил топа-
ди. Банк кредитлари янги ишлаб чиқаришни йўл-
га қўювчилар учун хавф даражаси юқори бўлган 
молиялаштириш усулидир. Инновацион ишлаб 
чиқаришда риск даражаси юқори бўлиши сабаб-
ли банклар бундай лойиҳаларни молиялаштириш-
га жуда эҳтиёткорлик билан ёндашадилар ва жуда 
юқори фоиз белгилайдилар, бу эса инновация фа-
олиятининг самарадорлигини камайтиради. Ин-
новацияларни молиялаштириш турларидан бири 
ғоя муаллифи томонидан уни якуний маҳсулот-
ни ишлаб чиқарувчига сотишдан иборат. Молия-
лаштиришнинг бундай тури ғоя эгасини рискдан 
қутилиш билан бир вақтда фойда олиш имкония-
тидан маҳрум қилади. Кўпчилик мамлакатларда 
инновацияларни молиялаштиришда венчур фонд-
ларининг аҳамияти катта. Бундай молиялаштириш-
нинг афзал томони инновацияларни яратувчининг 
уни ишлаб чиқаришда бевосита иштирок этиши 
билан ифодаланади. 
– инновацияларни ишлаб чиқариш тизими; ин-
новацион ишлаб чиқаришнинг иккита муқобил ва-
рианти мавжуд: биринчи вариантда бундай ишлаб 
чиқариш тузилмасини йирик ишлаб чиқариш кор-
хоналари таркибида ташкил этиш, бунда верти-
каль интеграция имкониятларидан фойдаланилади, 
яъни мустақил бошқарув бўғини, кадрларни ҳисоб-
га олиш ва ҳ.к.ларга сарфланувчи трансакция ха-
ражатлари тежалади. Иккинчи вариант – янги кор-
хона ташкил этиш, бунда трансакция харажатлари 
корхонанинг кичиклиги ҳисобидан тежалади;
– инновацион кадрлар тайёрлаш тизими.
Юқорида таҳлил этилган таркибий тузилма 
элементлари барча инновация тизимлари учун хос 
ва замонавий миллий инновация тизими инноваци-
он фаолиятнинг ривожланишини таъминлаб бера-
диган ташкилий, қонуний, тузилмавий ва функци-
онал таркибий қисмлардан иборатдир.
Шу билан бирга улар ташкил этиш ва амал қи-
лиш тамойиллари бўйича сезиларли фарқланиши 
мумкин. Миллий инновация тизимини ривожлан-
тириш стретегияси давлат томонидан ўтказила-
ётган макроиқтисодий сиёсат, норматив-ҳуқуқий 
таъминот, давлатнинг бевосита ва билвосита ара-
лашуви шакллари, илмий-технологик ва саноат са-
лоҳияти ҳолати, ички товар бозорлари, меҳнат бо-
зорлари хусусиятлари билан белгиланади [21,122]. 
Унинг ривожланишида шарт-шароитлар сифатида: 
таълим тизими ягона ахборот макони, ягона иқти-
содий ва ҳуқуқий муҳит, миллий миқёсга эга йирик 
лойиҳалар, давлатнинг интеграцияловчи роли, жа-
миятнинг инновацион маданияти ва бошқалар аҳа-
миятга эга. Шу билан бирга у қуйидаги шарт-ша-
роитлар мавжуд бўлсагина, самарали фаолият кўр-
сата олади:
– инновация жараёнини йўлга қўйиб юбориш 
учун етарли бўлган технологик ва интеллектуал са-
лоҳият;
– инновация тармоқлари иштирокчилари сони-
нинг, шу жумладан унга янги ижтимоий гуруҳлар-
нинг жалб этилиши натижасида, мунтазам ўсиб 
бориши;
– инновацион ривожланишга йўналтирилган 
институционал тизим (ҳам расмий, ҳам норасмий 
унсурларни ўз ичига олган ҳолда);
– кўп сонли хўжалик юритувчи субъектлар, 
жисмоний шахслар ва умуман МИТ томонидан ин-
новацияларга талабнинг ортиши;
– инновация тизимини етарли даражада моли-
ялаштириш имкониятига эга бўлган иқтисодий ри-
вожланиш.
Ривожланган мамлакатларда бу талабларнинг 
бажарилиши, дастлабки тизимли шарт-шароитлар-
нинг мавжудлиги, инновацион ривожланиш муам-
моларини назарий жиҳатдан тушуниб етиш МИТ-
нинг миллий чегаралар доирасида, яъни айнан 
кичик ва йирик корхоналар, университетлар, лабо-
ратория, технопарклар, инкубаторлар ва инноваци-
он жараёнларни таъминлаб берадиган ва қудратли 
миллий асосларга, сиёсий ва маданий хусусиятлар-
га эга ҳуқуқ, молиявий ва ижтимоий тавсифга эга 
институтлар мажмуи доирасида илмий билимлар 
ва технологияларни яратиш ҳамда тижоратлашти-
риш билан банд узвий боғлиқ ташкилотлар (тузил-
малар) мажмуи сифатида юзага келиши ва риво-
жланишига ёрдам берди.
Хулоса. Иқтисодий ўсишнинг самарали йў-
лига эришишни таъминлаш учун ривожланаётган 
мамлакатларнинг кўпчилиги сингари Ўзбекистон-
да ҳам миллий инновация тизимини шакллан-
тириш ҳамда иқтисодиёт таркибида инновацион 
фаол тармоқлар ва корхоналарни ривожлантириш 
ва салмоғини ошириш керак. 
Жаҳон тажрибаси бунга давлатнинг фаол ара-
лашувисиз эришиб бўлмаслигини кўрсатмоқда. 
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Шу билан бирга, инновация сиёсати иқтисодий 
тартибга солиш, илм-фан ва саноат сиёсатлари би-
лан узвий боғлиқ бўлиши керак (1.3-расм). 
1.3-расм. Инновация сиёсатининг илм-фан ва 
саноат сиёсатлари билан узвий боғлиқлиги
Бу мажмуа қуйидагиларни қамраб олади:
– инновация маҳсулоти, технологиялар ва 
хизматларни ривожлантириш мақсадида давлат-
нинг грант, ссуда кўринишидаги молиявий ёрдами;
– инновация жараёни қатнашчилари ўзаро 
ҳамкорлигини кучайтириш ва миллий инновация 
тизими амал қилишини яхшилаш мақсадида ишлаб 
чиқилган дастур ва лойиҳаларни молиялаштириш;
– миллий инновация тизими инновация тизи-
мининг ўзига хос жиҳатлари ҳақида ахборотга эга 
бўлиш имкониятини кенгайтириш (тармоқ, сек-
торлар ва минтақавий стратегиялар, прогнозларни 
ишлаб чиқиш, энг яхши инновацион корхоналар 
тажрибасини тарқатиш ва ҳ.к.);
– инновация фаолияти ҳуқуқий таъминотини 
(интеллектуал мулк ҳуқуқи, инновация фирмала-
рини ташкил этиш ва фаолиятини ҳуқуқий тартиб-
га солиш, солиқ имтиёзлари ва ҳ.к.) такомиллашти-
риш;
– инновация инфратузилмасини молия-
лаштириш.
Давлат, илмий ва тадбиркорлик тизимлари 
миллий инновация тизимини шакллантириш ва ри-
вожлантириш бўйича биргаликда ҳаракат қилиб, 
бунда миллий инновация тизими қуйидаги ташкил 
этувчиларлан иборат бўлиши кўзда тутилади:
−	 тадбиркорлик ривожланишини таъминлаш 
учун рақобат муҳити;
−	 илмий тадқиқотларни олиб бориш учун за-
рур бўлган муҳит;
−	 бу иккала муҳитнинг ўзаро таъсир механиз-
ми, у бир томондан билимлар трансфери ва улар-
нинг тарқалиши, тадбиркорлар учун инновация-
ларга трансформациясини ташкил этувчи бўлса, 
иккинчи томондан, тадқиқотчиларни ишлаб чиқа-
риш ривожланишининг инновацияларга эҳтиёжи-
ни қондиришга йўналтириши керак.
−	 Давлат томонидан инновация фаолиятини 
қўллаб-қувватлаш қуйидаги йўналишларда амалга 
оширилади:
−	 инновация фаолиятини тартибга солувчи 
қонуний ва меъёрий асосни шакллантириш ва та-
комиллаштириш;
−	 давлат бюджетидан инновация лойиҳалари 
ва дастурларини молиялаштириш;
−	 кичик инновацион тадбиркорликни риво-
жлантириш учун инновация инфратузилмаси объ-
ектларини шакллантириш;
−	 давлат эҳтиёжлари учун фан сиғими юқори 
бўлган инновация маҳсулотлари ва кафолатли жо-
рий этиш ҳамда тарқатиш мақсадида илғор техни-
кани сотиб олиш;
−	 қонун доирасида инновация фаолиятини 
олиб борувчи, инновация лойиҳа ва дастурларига 
инвестиция киритувчи миллий ва хорижий инве-
сторлар учун имтиёзли шароит яратиш. 
Юқорида санаб ўтилган барча воситаларни 
қўллаш инновацион билим ва технологияларни 
яратиш, сақлаш ва тарқатиш бўйича фаолиятларни 
амалга оширувчи илмий-инновацион соҳани бо-
шқаришнинг барча субъектларини бирлаштирувчи 
миллий инновация тизимини шакллантиришни та-
лаб этади.
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